PERBEDAAN PERILAKU BELANJA ONLINE

PRODUK FASHION DITINJAU DARI GAYA HIDUP



































LAMPIRAN 1 :  
SKALA PERILAKU BELANJA 













1. Pada halaman berikut ini terdapat beberapa pernyataan dan saudara diminta 
untuk memberikan satu jawaban atas peryataan – peryataan tersebut. 
2. Isilah sejujur – jujurnya, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar 
asalkan sesuai dengan perasaan / kondisi saudara. 
3. Berikan tanda silang (X) sesuai dengan diri saudara terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan. 
Contoh : 
NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 
1 2 3 4 5 
1. Saya membeli baju 
secara online 
1 : tidak pernah 
2 : 1 barang dalam 1 kali pembelian 
3 : 2 barang dalam 1 kali pembelian 
4 : 3 barang dalam 1 kali pembelian 
5 : 4 barang dalam 1 kali pembelian 
 
X 
   
Contoh jika salah dan membetulkan jawaban : 
NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 
1 2 3 4 5 
1. Saya membeli baju 
secara online 
1 : tidak pernah 
2 : 1 barang dalam 1 kali pembelian 
3 : 2 barang dalam 1 kali pembelian 
4 : 3 barang dalam 1 kali pembelian 







4. jika telah selesai, pastikan tidak ada nomor yang terlewatkan. Terima kasih 
 
 








No Pernyataan Pilihan Jawaban 1 2 3 4 5 
1. Saya membeli 
baju secara online 
1 : tidak pernah 
2 : 1 barang dalam 1 kali pembelian 
3 : 2 barang dalam 1 kali pembelian 
4 : 3 barang dalam 1 kali pembelian 
5 : > 3 barang dalam 1 kali pembelian 
     
2. Saya melihat 
sepatu di toko, 
kemudian saya 
membelinya 
1 : jika tidak ada rentang waktu 
2 : jika rentang waktu < 1 minggu 
3 : jika rentang waktu 1 minggu – 1 bulan 
4 : jika rentang waktu 1 – 3 bulan 
5 : jika rentang waktu > 3 bulan 
     
3. Saya membuka 
situs online shop 
dalam satu hari 
maksimal selama 
 
1 : jika membuka antara 1 – 5 menit 
2 : jika membuka antara 5 – 10 menit 
3 : jika membuka antara 10 – 30 menit 
4 : jika membuka antara 30 menit – 1 jam 
5 : jika membuka antara 1 – 2 jam 
     
4. Saya ingin pergi 
ke mall 
1 : jika setiap hari muncul keinginan 
2 : dalam waktu < 1 minggu muncul keinginan 
3 : dalam waktu 1 minggu – 1 bulan berkeinginan 
4 : dalam waktu 1 – 3 bulan muncul keinginan 
5 : dalam waktu > 3 bulan muncul keinginan 
     
5. Saya membuka 
situs olshop 
1 : dalam waktu > 3 bulan muncul keinginan 
2 : dalam waktu 1 – 3 bulan muncul keinginan 
3 : dalam waktu 1 minggu – 1 bulan berkeinginan 
4 : dalam waktu < 1 minggu muncul keinginan 
5 : jika setiap hari muncul keinginan 
     
6. Saya berada di 
toko sepatu untuk 
memilih – milih 
sepatu 
1 : jika melakukan antara 3 – 4 jam 
2 : jika melakukan antara 2 – 3 jam  
3 : jika melakukan antara 1 – 2 jam 
4 : jika melakukan antara 30 menit – 1 jam 
5 : jika melakukan antara 15 – 30 menit 
     




1 : jika rentang waktu > 3 bulan 
2 : jika rentang waktu 1 – 3 bulan 
3 : jika rentang waktu 1 minggu – 1 bulan 
4 : jika rentang waktu < 1 minggu 
5 : jika tidak ada rentang waktu 
     






1 : 1 kali < 1 minggu 
2 : 1 kali dalam 1 – 2 minggu 
3 : 1 kali dalam 2 minggu – 1 bulan 
4 : 1 kali dalam 1 – 3 bulan 
5 : 1 kali > 3 bulan 
     
No Pernyataan Pilihan 
Jawaban 




9. Saya mencari 
informasi fashion 
terupdate 
1 : tidak pernah 
2 : 1 kali dalam 2 minggu – 1 bulan 
3 : 1 kali dalam 1 – 2 minggu 
4 : 1 kali dalam < 1 minggu 
5 : setiap hari 
     
10. Saya melihat 
harga baju di 
salah satu toko 
kemudian 
membandingkan 
di toko lain 
1 : jika tidak ada rentang waktu 
2 : jika rentang waktu < 1 minggu 
3 : jika rentang waktu 1 minggu – 1 bulan 
4 : jika rentang waktu 1 – 3 bulan 
5 : jika rentang waktu > 3 bulan 
     




1 : jika berlangsung < 1 bulan 
2 : jika berlangsung 1 – 6 bulan 
3 : jika berlangsung 6 bulan – 1 tahun 
4 : jika berlangsung 1 – 2 tahun 
5 : jika berlangsung < 2 tahun 
     
12. Saya ingin belanja 
sepatu di toko 
1 : jika setiap hari muncul keinginan 
2 : dalam waktu < 1 minggu muncul keinginan 
3 : dalam waktu 1 minggu – 1 bulan berkeinginan 
4 : dalam waktu 1 – 3 bulan muncul keinginan 
5 : dalam waktu > 3 bulan muncul keinginan  
 
     
13. Saya belanja baju 
di olshop 
1 : dalam waktu > 3 bulan muncul keinginan 
2 : dalam waktu 1 – 3 bulan muncul keinginan 
3 : dalam waktu 1 minggu – 1 bulan berkeinginan 
4 : dalam waktu < 1 minggu muncul keinginan 
5 : jika setiap hari muncul keinginan 
     
14. Saya 
menghabiskan 
waktu di mall 
1 : jika melakukan antara 4 – 5 jam 
2 : jika melakukan antara 3 – 4 jam  
3 : jika melakukan antara 2 – 3 jam 
4 : jika melakukan antara 1 – 2 jam  
5 : jika melakukan antara 30 menit – 1 jam 
     
15. Saya melihat 






1 : jika rentang waktu > 3 bulan 
2 : jika rentang waktu 1 – 3 bulan 
3 : jika rentang waktu 1 minggu – 1 bulan 
4 : jika rentang waktu < 1 minggu 
5 : jika tidak ada rentang waktu 




1 2 3 4 5 
16. Saya pergi ke toko 
sepatu 
1 : 1 kali < 1 minggu 
2 : 1 kali dalam 1 – 2 minggu 
3 : 1 kali dalam 2 minggu – 1 bulan 
4 : 1 kali dalam 1 – 3 bulan 
5 : 1 kali > 3 bulan 




17. Saya membuka 
situs online shop 
1 : tidak pernah 
2 : 1 kali dalam 2 minggu – 1 bulan 
3 : 1 kali dalam 1 – 2 minggu 
4 : 1 kali dalam < 1 minggu 
5 : setiap hari 
     
18. Saya melihat 





1 : jika tidak ada rentang waktu 
2 : jika rentang waktu < 1 minggu 
3 : jika rentang waktu 1 minggu – 1 bulan 
4 : jika rentang waktu 1 – 3 bulan 
5 : jika rentang waktu > 3 bulan 





1 : jika menggunakan < 1 bulan 
2 : jika menggunakan 1 – 6 bulan 
3 : jika menggunakan 6 bulan – 1 tahun 
4 : jika menggunakan 1 – 2 tahun 
5 : jika menggunakan < 2 tahun 
     
20. Saya memborong 
barang diskon di 
toko 
1 : jika setiap hari muncul keinginan 
2 : dalam waktu < 1 minggu muncul keinginan 
3 : dalam waktu 1 minggu – 1 bulan berkeinginan 
4 : dalam waktu 1 – 3 bulan muncul keinginan 
5 : dalam waktu > 3 bulan muncul keinginan 
     
21. Saya 
membandingkan 
harga barang di 
online dengan di 
toko 
1 : dalam waktu > 3 bulan muncul keinginan 
2 : dalam waktu 1 – 3 bulan muncul keinginan 
3 : dalam waktu 1 minggu – 1 bulan berkeinginan 
4 : dalam waktu < 1 minggu muncul keinginan 
5 : jika setiap hari muncul keinginan 
     
22. Saya melihat – 
lihat pakaian di 
butik 
1 : jika melakukan antara 1,5 – 2 jam 
2 : jika melakukan antara 1 – 1,5 jam  
3 : jika melakukan antara 45 menit – 1 jam 
4 : jika melakukan antara 30 – 45 menit 
5 : jika melakukan antara 15 – 30 menit 
 
     
No Pernyataan Pilihan Jawaban 1 2 3 4 5 
23. Saya melihat 





1 : jika rentang waktu > 3 bulan 
2 : jika rentang waktu 1 – 3 bulan 
3 : jika rentang waktu 1 minggu – 1 bulan 
4 : jika rentang waktu < 1 minggu 
5 : jika tidak ada rentang waktu 
     
24. Saya membeli 
baju pada saat 
diskon 
1 : > 3 barang dalam 1 kali pembelian 
2 : 3 barang dalam 1 kali pembelian 
3 : 2 barang dalam 1 kali pembelian 
4 : 1 barang dalam 1 kali pembelian 
5 : tidak pernah 






LAMPIRAN 2 :  














No. skala :  
Mahasiswa angkatan : 
Fakultas :  







1. Pada halaman berikut ini terdapat beberapa pernyataan dan saudara diminta 
untuk memberikan satu jawaban atas peryataan – peryataan tersebut. 
2. Isilah sejujur – jujurnya, tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar 
asalkan sesuai dengan perasaan / kondisi saudara. 
3. Berikan tanda silang (X) sesuai dengan diri saudara terhadap alternatif 
jawaban yang disediakan. 
STS : jika pernyataan tersebut SANGAT TIDAK SESUAI bagi Saudara 
TS : jika pernyataan tersebut TIDAK SESUAI bagi Saudara 
N : jika saudara TIDAK DAPAT MENENTUKAN PILIHAN 
S : jika pernyataan tersebut SESUAI bagi Saudara 
SS : jika pernyataan tersebut SANGAT SESUAI bagi Saudara 
Contoh : 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1.  Saya memilih barang yang berkualitas  X    
Contoh jika salah dan membetulkan jawaban : 
NO PERNYATAAN STS TS N S SS 
1. Saya memilih barang yang berkualitas  X  X  
 
4. jika telah selesai, pastikan tidak ada nomor yang terlewatkan. Terima kasih 
 
 




No Pernyataan Jawaban STS TS N S SS 
1. Saya memilih barang yang berkualitas      
2. Saya tidak peduli terhadap pandangan buruk orang lain 
tentang cara berpakaian saya 
     
3. Saya menggunakan produk yang sama      
4. Saya memilih untuk membeli barang berkualitas yang 
tahan lama daripada barang murah namun tidak tahan 
lama 
     
5. Saya berpikir secara idealis      
6. Saya orang yang bependirian teguh      
7. Saya suka berbelanja barang yang berkualitas      
8. Saya berpakaian rapi di setiap acara yang saya datangi      
9. Saya membeli sesuatu barang dengan usaha saya 
sendiri 
     
10. Saya menyukai barang – barang berkualitas      
11. Saya hidup di lingkungan yang bersih, bebas polusi      
12. Saya memiliki banyak sumber tentang produk 
berkualitas 
     
13. Saya suka ke restoran yang menyajikan makanan enak 
walaupun harga makanannya standar 
     
14. Saya menggunakan produk dengan kualitas terbaik      
15. Saya memilih berobat ke dokter ahli daripada dokter 
umum biasa 
     
16. Saya tidak suka membuang waktu untuk sesuatu hal 
yang tidak berguna bagi saya 
     
17. Saya masuk ke sekolah yang terkenal bagus      
18. Saya lebih memilih teman yang menghargai ide saya 
daripada yang tidak 
     
19. Saya suka berbelanja barang terupdate      
20. Saya mudah beradaptasi di lingkungan baru      
21. Saya tidak mempertimbangkan berbagai pilihan saat 
belanja 
     
22. Saya hangout bersama teman – teman di café terbaru      
23. Saya suka mempelajari hal – hal baru      
24. Saya membeli sesuatu berdasarkan keinginan      
25. Saya bisa berbelanja setiap hari      
26. Saya mengikuti trend fashion terkini      
27. Saya berjuang supaya dapat memenuhi keinginan saya      
28. Saya memilih berhutang untuk membeli sesuatu yang 
saya inginkan 
     
29. Saya menyukai musik yang bersifat keras (rock, 
hardcore, metal) 
     
30. Saya mempunyai lebih dari 1 smartphone      




No Pernyataan Jawaban STS TS N S SS 
32. Saya ingin masuk sekolah yang fasilitasnya model 
terbaru 
     
33. Saya suka mencari informasi terupdate      
34. Saya bisa frustasi ketika belum mendapatkan sesuatu 
yang penting untuk saya 
     
35. Saya mengoleksi pakaian model terkini      
36. Saya sering memaksakan kehendak saya      
37. Saya suka berbelanja produk mahal      
38. Saya memperhatikan tingkah laku saya dihadapan 
orang lain 
     
39. Saya membeli sesuatu berdasarkan kebutuhan 
walaupun harganya mahal 
     
40. Saya suka membeli barang bermerk      
41. Saya suka berada di lingkungan yang berkelas      
42. Saya belajar di sekolah mahal 
 
     
43. Saya lebih menyukai berkumpul dengan teman yang 
popular daripada yang tidak popular 
     
44. Saya suka menggunakan busana yang mewah      
45. Saya suka ikut teman yang pergi ke tempat mahal      
46. Saya merasa mudah dipengaruhi orang lain      
47. Saya menggunakan smartphone tercanggih      
48. Saya berusaha membuat orang tertarik pada saya      
49. Saya ingin menjadi trendsetter      
50. Saya ingin memiliki pendidikan yang tinggi      
51. Saya berusaha untuk mengangkat status sosial saya 
dihadapan teman  teman 
     
52. Saya kumpul dengan teman yang menyukai barang 
bermerk 
     
53. Saya memilih makan di restoran mahal daripada di 
pinggir jalan 
     
54. Saya berusaha mendapatkan teman yang popular agar 
ikut popular juga 













LAMPIRAN 3 :  
DATA PENELITIAN 









subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 4 1 2 5 4 3 3 5 4 5 4 4 2 4 4 5 3 5 4 3 5 3 2 
2 3 3 3 3 3 4 1 4 2 3 3 5 1 3 2 4 5 4 3 5 1 4 2 3 
3 2 4 1 4 2 4 1 3 5 2 4 4 1 2 2 4 2 5 1 5 5 1 1 1 
4 2 4 1 3 1 2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 4 2 4 3 4 2 2 2 3 
5 5 3 4 1 3 3 4 4 2 3 4 3 4 3 4 2 4 2 3 5 4 2 3 4 
6 2 1 2 4 1 4 3 3 2 1 3 5 2 2 3 5 2 3 3 5 1 5 1 4 
7 1 1 1 5 1 5 5 5 1 5 5 5 1 4 1 4 2 5 5 5 1 5 1 1 
8 3 5 1 3 3 5 5 2 2 5 5 5 1 1 3 5 3 5 5 5 5 3 5 2 
9 2 1 1 4 1 4 1 4 2 1 1 5 2 3 2 3 2 3 4 2 1 1 2 3 
10 3 4 2 3 1 5 1 4 2 3 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 
11 3 2 2 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 
12 1 5 5 3 5 5 1 3 2 1 2 4 3 1 1 5 4 5 3 5 3 1 1 2 
13 2 1 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
14 1 1 1 5 5 5 5 5 3 1 1 5 3 4 3 4 2 1 3 1 5 1 3 2 
15 2 1 3 3 1 5 5 1 5 1 5 1 5 3 5 5 5 1 1 1 5 5 5 4 
16 2 1 3 1 5 5 5 4 2 1 3 1 5 3 5 5 4 1 2 3 5 5 5 1 
17 1 4 1 3 1 3 5 3 2 2 5 5 1 1 5 5 1 5 4 5 5 3 5 2 
18 2 2 2 5 1 2 3 2 3 2 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 4 
19 2 1 3 4 1 5 5 4 3 3 2 5 3 4 2 4 4 5 2 5 3 5 3 3 
20 2 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 5 3 
21 1 3 5 3 5 5 5 2 4 1 3 4 5 4 3 4 5 3 2 3 4 2 4 5 
22 2 4 1 3 5 1 5 2 3 2 1 5 1 1 1 3 1 5 5 5 1 1 1 1 
23 2 4 5 1 3 1 5 2 2 1 1 4 3 3 3 5 3 5 2 5 5 5 1 1 
24 2 1 4 1 5 3 5 2 5 2 1 1 2 2 2 3 3 3 3 5 1 3 1 5 
25 1 4 5 5 1 4 5 5 1 1 3 5 1 4 1 5 1 5 5 5 1 5 1 5 
26 3 3 2 1 5 3 5 3 5 1 5 1 3 1 5 3 5 3 1 3 5 1 2 3 
27 5 4 5 2 5 3 3 3 5 2 4 1 3 1 5 4 5 4 2 5 5 4 3 1 
28 2 4 2 1 3 3 5 2 2 1 3 3 3 2 5 4 2 4 2 4 5 3 3 4 
29 1 1 1 5 1 4 5 4 2 3 4 5 1 2 1 5 2 4 5 5 1 3 1 5 
30 1 2 5 3 1 5 1 2 1 3 1 5 1 3 1 5 3 5 1 5 1 5 1 5 
31 1 1 1 3 3 4 1 3 1 2 4 5 1 4 3 5 2 4 4 4 3 5 3 4 
32 2 2 3 5 1 1 4 1 5 1 5 3 3 2 4 3 1 4 2 4 2 3 3 4 
33 2 1 2 1 4 2 3 3 3 1 1 5 3 3 5 5 2 1 3 1 5 2 5 2 
34 3 1 5 1 5 2 5 3 4 1 1 5 1 3 5 5 4 4 2 1 5 1 1 1 
35 1 1 1 1 5 4 5 5 1 2 1 5 1 4 5 5 4 3 2 5 5 5 1 4 
36 1 2 3 2 4 5 5 2 3 2 1 5 5 1 5 5 3 1 1 1 5 5 3 1 
37 2 2 3 3 1 4 2 2 1 2 3 4 1 2 5 5 1 1 1 5 4 2 1 4 
38 2 1 3 2 4 5 4 1 4 2 2 1 4 2 4 2 3 4 2 3 4 4 4 4 




40 3 3 2 2 4 4 4 2 5 2 1 2 4 4 4 1 4 3 1 2 4 4 3 3 
41 1 2 5 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 4 4 3 1 1 3 1 
42 1 3 1 1 1 4 5 2 1 1 1 3 1 2 5 3 1 1 1 1 1 4 5 2 
43 2 1 1 3 4 4 5 2 2 4 2 5 1 3 1 5 4 5 3 5 1 4 1 2 
44 1 4 5 2 5 5 4 1 5 2 4 4 2 1 2 1 5 2 1 1 4 5 4 1 
45 1 4 2 3 3 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 4 
46 1 1 5 4 1 5 1 3 1 1 5 1 2 4 5 5 1 1 4 4 4 2 3 4 
47 3 1 3 5 4 4 5 4 1 1 1 4 1 5 5 5 4 1 5 5 1 5 5 4 
48 2 2 5 3 3 5 3 3 2 3 5 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 4 3 3 
49 2 5 2 3 2 3 1 3 1 3 3 5 3 3 3 4 2 1 3 5 2 5 3 3 
50 2 5 1 2 4 3 2 2 1 1 5 1 1 3 5 5 1 3 1 5 1 5 2 1 
51 2 5 5 2 3 1 2 3 2 2 1 2 2 4 2 5 5 1 2 2 3 1 2 3 
52 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 
53 3 4 2 3 2 5 2 3 2 4 5 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 5 3 4 
54 2 2 2 3 3 2 2 2 5 4 4 3 3 1 2 4 5 5 4 1 4 3 4 2 
55 2 3 5 2 5 4 1 1 5 1 3 1 5 2 5 1 4 3 1 5 5 3 3 3 
56 3 5 3 4 4 4 5 3 2 4 5 5 1 3 1 4 2 5 4 5 2 5 2 1 
57 1 4 1 2 5 5 1 1 5 1 1 1 1 2 1 3 5 5 3 5 1 5 1 3 
58 5 4 5 1 5 3 5 4 2 2 5 1 5 4 4 5 2 1 1 1 2 5 5 5 
59 2 5 1 1 2 1 3 1 1 2 4 3 1 3 2 1 3 4 2 3 5 2 3 3 
60 2 5 1 5 1 5 1 5 2 1 5 5 1 4 5 5 2 5 5 5 1 4 1 4 
61 2 5 1 3 5 4 2 1 2 1 2 5 1 3 5 3 3 5 3 5 5 3 1 3 
62 4 4 5 1 5 3 5 4 2 5 5 1 5 4 4 5 2 1 1 1 2 5 5 5 
63 1 1 1 3 1 4 5 3 1 1 5 5 1 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 5 
64 3 4 4 3 4 3 1 3 1 4 3 4 1 3 2 5 1 4 3 5 1 3 1 1 
65 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
66 2 4 1 2 3 5 1 1 1 2 4 5 1 3 1 3 2 5 1 5 1 5 1 4 
67 1 4 1 3 2 5 5 3 2 3 1 5 1 3 5 4 2 5 1 4 2 4 1 3 
68 3 5 3 1 3 4 2 5 2 3 3 1 1 4 1 4 2 5 3 5 2 3 2 4 
69 2 5 2 4 4 4 1 3 1 4 1 5 1 3 2 5 2 5 4 5 1 4 1 1 
70 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 3 4 2 4 2 3 2 5 
71 4 4 5 1 5 5 5 1 5 1 1 4 5 2 5 1 5 1 1 1 5 4 5 3 
72 2 2 1 4 4 3 4 2 3 4 1 2 4 8 6 5 6 5 7 5 7 3 2 4 
73 2 3 1 3 3 5 3 2 4 2 5 5 1 3 2 4 2 3 5 4 2 3 2 3 
74 1 4 5 4 4 3 2 4 2 3 1 4 1 2 1 4 4 5 4 4 2 5 3 3 
75 1 2 1 1 2 4 5 3 2 5 1 5 1 3 1 5 2 1 1 5 2 5 1 3 
76 1 2 2 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 3 5 3 
77 1 5 1 4 4 5 1 1 1 3 3 4 1 3 4 3 4 3 2 4 2 5 1 4 
78 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 1 3 5 3 4 2 2 3 2 3 
79 3 1 4 4 2 2 2 4 4 3 1 4 2 1 3 3 3 4 2 5 2 2 2 3 









81 5 4 5 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 4 3 5 2 3 1 4 3 2 3 2 
82 5 2 2 1 5 1 4 1 5 2 1 1 5 1 3 1 5 1 1 1 5 1 5 1 
83 3 5 1 3 2 4 2 4 2 2 2 5 2 3 5 5 2 3 4 5 1 4 2 4 
84 1 5 1 3 2 3 5 4 5 3 5 4 1 1 1 4 2 3 5 5 1 3 5 4 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 2 5 2 5 3 5 3 4 4 1 4 3 3 5 5 2 4 4 1 4 3 5 3 5 
87 1 4 3 2 3 3 5 1 2 3 5 5 1 1 5 5 2 3 5 5 1 4 3 3 
88 2 1 1 3 3 1 1 3 5 3 1 1 2 1 4 4 3 4 2 4 2 1 2 3 
89 2 4 3 1 2 2 5 3 2 3 1 4 5 2 3 3 4 2 4 3 4 2 3 2 
90 2 5 1 4 2 5 1 4 2 2 2 4 1 3 4 5 2 4 3 5 5 4 3 3 
91 2 4 4 4 3 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 4 
92 2 1 1 5 1 2 5 5 2 1 2 5 1 3 5 5 2 1 2 5 1 3 5 1 
93 4 5 1 4 2 4 1 3 2 3 5 5 1 2 2 5 2 5 2 5 1 4 1 1 
94 2 2 2 2 5 5 5 5 1 1 3 1 5 4 5 5 1 1 3 1 5 5 5 5 
95 1 4 5 4 1 3 5 4 2 4 5 4 5 4 5 4 1 4 4 4 5 3 5 2 
96 1 1 1 5 2 3 5 4 1 1 3 5 1 2 5 5 3 4 2 5 1 4 2 5 
97 2 1 1 5 1 4 1 3 2 2 5 5 1 1 3 3 3 3 5 1 3 4 2 3 
98 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 4 1 2 2 4 3 5 3 4 2 5 2 3 
99 2 2 3 4 5 5 1 4 2 3 4 2 3 4 3 5 2 3 4 3 4 5 2 3 


















subyek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
1 4 1 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 3 4 3 5 3 2 3 3 5 4 4 5 
2 4 1 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 1 3 4 4 1 2 4 
3 4 2 2 5 4 3 5 5 2 5 5 5 4 4 2 4 4 3 4 4 2 4 5 2 1 4 2 
4 4 2 2 5 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 5 3 3 3 4 2 4 4 4 2 2 4 
5 5 3 1 3 3 2 4 3 2 1 4 5 2 3 3 4 3 2 1 2 4 3 5 4 5 4 3 
6 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 5 3 2 4 3 2 1 3 1 3 4 1 1 1 3 
7 3 4 3 4 4 4 3 4 2 3 4 4 5 4 2 5 3 4 2 5 2 3 4 4 2 2 2 
8 4 3 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 3 4 3 5 5 3 4 4 3 3 4 
9 5 2 3 5 5 4 5 3 3 5 5 4 5 4 2 2 4 3 1 5 1 1 5 5 1 2 5 
10 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 2 2 4 
11 4 5 2 2 3 4 3 5 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 2 5 3 2 5 4 2 3 4 
12 4 4 2 5 2 2 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 5 2 2 4 2 4 4 2 2 4 
13 4 4 4 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 
14 4 4 4 3 4 3 2 4 2 4 2 2 5 2 1 5 4 4 1 4 1 1 4 4 1 1 4 
15 4 2 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 1 2 4 
16 4 4 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 2 2 3 
17 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
18 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 
19 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 1 2 3 
20 5 4 3 5 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 2 5 2 2 2 5 
21 4 3 2 5 5 4 5 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 5 
22 5 4 2 5 4 2 5 5 1 5 1 5 5 5 5 5 1 4 2 4 1 5 4 5 1 1 4 
23 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 5 
24 5 2 2 5 3 2 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 3 5 2 4 4 4 4 3 4 3 
25 2 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 3 2 2 2 4 2 3 1 5 3 2 4 4 1 1 5 




27 4 5 3 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 2 3 5 
28 4 4 2 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 3 4 2 3 5 4 2 3 4 
29 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 4 
30 4 2 2 5 3 2 4 2 2 3 3 4 4 2 2 3 2 5 2 1 2 2 4 3 1 2 4 
31 4 2 2 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 
32 5 3 5 2 5 4 5 5 3 4 5 1 2 4 2 1 2 5 5 3 4 1 5 5 5 5 2 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 5 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
34 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 3 3 2 5 5 3 5 5 3 5 3 3 3 2 5 4 5 3 5 5 2 5 5 1 2 5 
36 4 5 4 3 4 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 2 4 3 3 4 3 2 5 4 3 3 4 
37 3 5 3 3 4 5 5 5 3 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 
38 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
39 4 2 2 4 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
40 4 2 2 4 4 4 5 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 
41 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2 5 4 2 4 3 5 4 5 4 2 4 4 2 4 5 
42 3 2 2 3 3 2 4 4 2 4 2 2 5 3 3 5 4 4 2 3 2 1 3 4 1 1 4 
43 4 2 3 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5 3 4 4 2 2 4 2 2 4 2 1 3 4 
44 4 4 2 4 4 2 3 5 5 4 5 4 5 4 5 4 2 2 2 3 2 5 5 5 2 4 5 
45 5 5 3 5 4 3 5 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 4 2 3 4 
46 4 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 
47 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 2 3 4 
48 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 2 2 3 
49 4 4 4 5 4 4 5 4 2 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 2 2 4 2 1 1 4 
50 4 4 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
51 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 2 4 2 2 2 3 4 2 4 2 2 4 5 1 1 4 
52 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
53 5 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 5 3 5 3 4 3 3 4 5 1 3 5 




55 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 4 5 
56 5 4 4 5 4 4 5 5 3 5 3 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 4 
57 5 2 3 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
58 4 3 2 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 5 
59 5 2 3 4 2 3 4 5 4 4 5 5 4 3 2 4 4 4 3 3 2 4 5 4 1 3 4 
60 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 5 3 1 1 5 
61 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 2 3 2 2 3 4 2 1 2 4 
62 5 3 4 5 4 3 4 3 3 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 
63 5 2 3 5 5 4 4 5 4 5 2 4 5 4 3 3 2 4 2 3 2 2 5 3 2 2 5 
64 4 2 3 4 3 3 4 5 4 5 3 2 4 3 3 4 4 5 2 3 3 1 4 3 1 3 4 
65 2 3 2 4 2 5 4 5 2 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 
66 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 4 5 2 2 2 4 4 2 4 2 1 4 4 1 1 5 
67 4 3 4 5 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 3 3 3 2 2 4 2 4 4 4 2 3 3 
68 3 4 2 3 3 4 3 4 2 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 
69 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 5 2 3 2 3 4 2 1 3 3 
70 5 3 2 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 2 2 5 2 2 3 4 
71 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
72 4 2 2 5 5 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 2 4 
73 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 5 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 
74 4 5 3 4 2 2 3 4 2 4 3 2 5 4 3 4 3 5 1 5 2 3 5 4 1 3 4 
75 5 3 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 
76 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 2 2 4 
77 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 1 3 4 4 2 4 2 2 1 2 2 1 3 4 2 2 5 
78 4 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 5 4 4 3 3 4 4 1 2 5 
79 5 3 2 5 4 4 4 4 3 4 2 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 
80 4 1 2 4 4 4 2 5 5 4 2 4 5 3 4 4 3 4 3 4 2 4 4 5 2 2 3 
81 5 2 3 4 4 4 3 3 2 5 4 2 5 3 3 5 4 4 4 4 4 2 3 4 1 1 5 




83 5 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 4 3 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 
84 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 2 3 4 3 2 2 4 
85 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 2 2 4 2 2 3 4 
86 4 4 2 4 4 5 3 4 5 3 3 3 5 4 2 2 3 4 2 5 4 2 5 4 2 4 5 
87 5 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 
88 4 4 2 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 3 3 5 5 3 2 5 5 3 4 4 3 2 5 
89 4 4 3 4 3 4 4 5 3 5 3 2 5 2 1 4 4 4 5 3 5 3 4 5 1 2 3 
90 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 2 2 4 4 2 3 4 
91 5 5 2 4 3 3 4 4 3 5 2 2 5 4 1 2 4 4 4 3 5 2 2 4 1 2 2 
92 5 3 3 4 3 4 3 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
93 4 4 2 5 5 4 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 2 2 5 3 2 3 4 
94 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 
95 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 1 4 4 
96 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 2 3 5 2 3 2 5 3 1 4 1 1 4 4 1 1 3 
97 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 1 2 4 
98 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 
99 4 4 1 5 4 5 4 4 3 4 2 4 5 4 2 5 4 4 4 4 1 2 4 2 1 4 4 








subyek 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
1 2 1 4 5 4 5 3 5 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 2 
2 1 1 3 2 3 4 4 2 2 2 5 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 3 4 3 2 1 1 
3 1 1 4 2 2 5 2 4 1 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 
4 1 2 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 
5 1 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 4 2 3 3 3 2 4 5 5 5 5 3 2 3 
6 1 1 3 2 3 3 2 1 1 1 4 5 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 5 2 2 1 1 
7 2 3 2 4 2 3 2 3 4 2 4 4 4 3 4 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 2 2 
8 2 1 2 3 3 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 
9 1 1 4 5 3 3 1 1 3 2 1 5 3 1 5 1 1 1 1 4 1 1 5 1 1 1 1 
10 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 
11 1 4 1 4 4 4 3 3 2 1 4 3 2 3 3 2 2 2 2 3 5 4 5 1 1 1 1 
12 2 2 4 4 2 4 4 2 4 2 5 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 5 2 2 2 2 
13 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 
14 1 1 1 4 1 1 5 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 5 5 2 1 3 
15 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 5 3 2 2 2 1 1 1 3 3 4 1 5 3 4 2 1 
16 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 
17 1 1 4 3 2 4 3 3 2 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 2 4 3 2 1 1 
18 1 1 2 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 2 2 
19 1 2 2 4 4 4 4 2 2 2 2 4 2 2 3 1 1 2 3 2 4 2 4 4 2 1 2 
20 2 1 4 4 2 5 4 2 2 2 4 3 2 1 4 1 1 1 1 4 4 3 5 2 5 1 1 
21 4 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 4 2 2 2 2 3 4 2 4 3 2 2 2 




23 2 1 1 1 3 3 4 1 1 2 5 3 5 3 1 1 1 1 2 3 5 3 5 5 1 1 1 
24 3 3 4 4 3 4 2 4 4 3 2 4 5 4 4 2 3 3 4 2 4 2 4 2 2 3 2 
25 1 1 4 3 2 3 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 2 2 2 3 4 2 1 1 1 
26 1 1 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 5 3 2 1 1 
27 2 1 1 4 4 4 2 3 2 1 5 4 4 2 2 2 1 1 2 1 4 3 4 4 2 1 1 
28 1 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 5 3 3 3 2 
29 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 
30 1 2 2 2 4 4 5 2 3 2 5 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 4 2 2 2 2 
31 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 4 3 5 5 3 4 4 5 5 
32 4 2 1 3 2 4 1 3 5 1 2 4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 4 2 1 3 4 5 
33 1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 5 1 1 1 3 1 4 4 5 4 2 1 1 
34 1 1 1 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 2 4 1 1 1 2 3 4 5 3 4 1 2 2 
35 1 4 4 1 5 5 1 2 1 1 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 5 3 5 3 1 1 1 
36 1 3 1 2 3 3 1 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 2 2 2 2 
37 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 1 2 3 3 4 2 1 1 2 
38 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 2 
39 2 2 2 5 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 2 3 
40 2 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 2 2 
41 1 1 1 1 1 4 1 4 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 1 1 3 2 5 4 2 2 2 
42 1 2 1 3 3 4 4 2 2 1 5 3 3 3 2 1 2 2 4 3 3 2 4 3 2 2 2 
43 1 3 1 3 2 4 2 3 2 1 4 4 3 2 3 2 2 1 2 1 3 3 5 3 3 2 2 
44 2 1 2 2 2 4 2 3 1 3 4 3 2 2 1 1 2 2 4 3 4 4 3 3 1 1 1 
45 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 




47 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 
48 1 1 1 3 2 3 1 1 3 1 3 5 2 1 3 1 2 1 3 2 2 1 5 2 1 1 1 
49 1 1 2 3 3 4 2 3 2 4 5 4 4 4 5 2 3 4 2 4 4 3 5 4 2 2 3 
50 3 2 4 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 
51 1 1 2 2 2 5 2 2 4 1 4 4 2 3 4 1 1 1 2 3 3 3 5 3 2 1 1 
52 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 
53 1 1 1 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 5 5 2 3 2 
54 2 1 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 2 2 2 5 2 3 4 5 3 2 3 3 
55 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 
56 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 
57 1 1 4 4 4 4 2 4 2 3 3 4 4 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 
58 1 1 1 3 3 3 4 2 3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 2 4 4 3 5 2 2 2 2 
59 1 3 1 4 4 4 1 3 2 1 5 4 3 2 2 3 3 2 1 2 4 3 5 4 3 2 2 
60 5 1 2 1 1 3 5 4 1 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 
61 1 1 2 2 2 4 3 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 5 2 3 3 3 
62 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 3 3 4 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 
63 1 2 2 2 2 3 4 1 1 1 5 4 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 5 2 1 1 2 
64 2 2 1 2 4 3 4 3 3 2 4 3 3 3 4 3 2 2 4 2 3 3 5 4 2 2 3 
65 1 2 2 4 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 
66 2 2 4 4 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 4 1 1 1 2 4 2 2 4 2 1 1 1 
67 2 1 3 2 3 2 2 3 2 2 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 5 3 2 2 1 
68 2 1 4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 4 3 2 2 2 
69 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 2 2 2 2 




71 3 3 4 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 3 2 2 
72 2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 
73 1 1 1 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 3 
74 1 1 1 2 2 4 2 3 4 2 2 3 2 1 3 2 2 1 1 3 2 4 5 2 2 1 2 
75 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 5 2 3 2 2 
76 1 2 2 4 3 4 1 2 3 1 4 4 1 2 4 2 2 2 3 2 4 2 5 3 2 1 2 
77 1 1 5 2 1 2 2 2 2 2 5 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 5 3 1 1 2 
78 1 3 1 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 2 4 4 4 3 5 3 2 1 1 
79 1 3 1 1 2 4 4 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 2 4 4 3 5 3 2 3 1 
80 1 1 4 2 2 4 2 3 2 2 4 4 3 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 3 2 3 3 
81 4 1 1 4 3 4 3 4 1 1 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 4 4 2 3 3 
82 2 1 5 5 3 3 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 
83 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 
84 1 4 1 2 4 5 2 2 1 2 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 5 3 3 2 1 
85 2 1 2 4 3 4 2 3 2 2 4 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 5 4 2 2 1 1 
86 3 4 2 4 3 5 4 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 5 4 3 1 1 
87 2 3 1 3 2 4 4 3 4 2 5 5 3 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 2 
88 1 1 5 5 1 3 2 2 2 2 4 4 4 1 4 2 2 2 5 5 4 5 5 5 1 1 1 
89 4 4 4 1 4 4 4 3 4 2 5 5 4 2 4 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 
90 2 1 1 1 4 4 1 1 1 2 4 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 1 4 3 3 2 2 
91 1 5 1 1 4 5 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 1 1 4 2 4 3 5 4 3 1 1 
92 1 3 2 3 3 4 4 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 5 3 3 3 3 
93 1 1 2 1 2 4 2 2 4 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 2 2 




95 2 2 1 4 4 4 2 4 1 2 4 2 2 4 3 3 2 2 3 3 4 2 5 2 2 2 3 
96 1 2 1 2 4 3 2 1 2 1 4 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 1 5 4 3 2 2 
97 1 1 1 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 2 3 2 4 3 5 3 3 2 3 
98 1 1 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 4 3 2 2 2 
99 1 1 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 2 2 2 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 






LAMPIRAN 5 : 




















Scale: ALL VARIABLES 
Gaya Hidup 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 161.3500 237.321 .358 .829 
x2 162.1900 245.671 -.046 .838 
x3 162.6200 246.743 -.084 .837 
x4 161.2700 242.684 .088 .833 
x5 161.7700 241.835 .127 .833 
x6 161.8700 242.437 .085 .834 
x7 161.7000 235.707 .367 .828 
x8 161.3700 242.781 .083 .833 
x9 162.2300 242.603 .059 .835 
x10 161.5200 242.798 .082 .833 
x11 162.1100 237.877 .220 .831 




x13 161.4900 243.263 .047 .835 
x14 161.9400 235.087 .420 .827 
x15 162.3200 230.644 .462 .825 
x16 161.7300 240.138 .136 .833 
x17 162.0300 237.646 .270 .830 
x18 161.9000 241.040 .125 .833 
x19 162.5300 227.181 .566 .823 
x20 161.7800 244.820 -.012 .836 
x21 162.6900 230.964 .417 .826 
x22 162.6200 232.339 .404 .827 
x23 161.4300 245.642 -.041 .835 
x24 161.7400 240.073 .157 .832 
x25 163.3700 227.791 .525 .824 
x26 162.6600 229.661 .496 .825 
x27 161.5000 243.667 .038 .834 
x28 163.7300 237.149 .246 .831 
x29 163.4900 240.778 .098 .835 
x30 163.0700 238.025 .146 .834 
x31 162.3600 235.546 .242 .831 
x32 162.5100 236.858 .279 .830 
x33 161.7900 238.652 .256 .830 
x34 162.7000 240.414 .109 .834 
x35 162.7400 228.901 .537 .824 
x36 162.9200 233.832 .332 .828 
x37 163.1600 229.045 .551 .824 
x38 161.7200 244.224 .005 .836 
x39 162.1000 235.000 .332 .829 
x40 162.4400 229.178 .535 .824 
x41 162.8600 228.768 .566 .823 
x42 162.5400 230.089 .439 .826 
x43 163.2200 232.860 .460 .826 
x44 163.2100 232.370 .463 .826 




x46 162.9000 242.535 .058 .835 
x47 162.7400 234.538 .351 .828 
x48 162.1800 234.028 .347 .828 
x49 162.7400 227.770 .521 .824 
x50 161.0700 248.450 -.170 .837 
x51 162.5600 237.360 .229 .831 
x52 163.2000 235.455 .385 .828 
x53 163.5200 232.717 .467 .826 





Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 










Scale Mean if 
Item Deleted 










x1 88.6800 197.513 .340 .887 
x7 89.0300 195.949 .356 .887 
x11 89.4400 196.956 .246 .889 
x12 89.3200 199.674 .150 .891 
x14 89.2700 195.229 .416 .886 
x15 89.6500 190.896 .469 .885 
x17 89.3600 197.606 .264 .889 
x19 89.8600 187.314 .589 .883 
x21 90.0200 192.242 .385 .887 
x22 89.9500 191.947 .429 .886 
x25 90.7000 185.929 .619 .882 
x26 89.9900 187.525 .600 .882 
x28 91.0600 197.613 .223 .890 
x31 89.6900 194.964 .260 .890 
x32 89.8400 195.934 .312 .888 
x33 89.1200 200.248 .169 .890 
x35 90.0700 187.601 .612 .882 
x36 90.2500 193.240 .359 .887 
x37 90.4900 188.717 .589 .883 
x39 89.4300 195.480 .315 .888 
x40 89.7700 187.856 .611 .882 
x41 90.1900 187.751 .634 .882 
x42 89.8700 190.114 .455 .885 
x43 90.5500 190.896 .559 .884 
x44 90.5400 191.342 .520 .884 
x45 90.5400 189.827 .577 .883 
x47 90.0700 195.722 .307 .888 
x48 89.5100 195.586 .293 .889 
x49 90.0700 188.672 .513 .884 
x51 89.8900 197.654 .211 .890 
x52 90.5300 194.736 .420 .886 
x53 90.8500 190.937 .559 .884 






Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 100 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 100 100.0 









 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
x1 85.2400 192.871 .337 .889 
x7 85.5900 191.396 .350 .889 
x11 86.0000 192.566 .235 .892 
x14 85.8300 190.688 .410 .888 
x15 86.2100 186.673 .453 .887 
x17 85.9200 192.842 .267 .891 
x19 86.4200 182.569 .596 .884 
x21 86.5800 187.297 .396 .889 
x22 86.5100 187.606 .418 .888 
x25 87.2600 181.406 .618 .884 
x26 86.5500 182.917 .601 .884 
x28 87.6200 192.602 .235 .892 




x32 86.4000 191.232 .313 .890 
x33 85.6800 195.614 .164 .892 
x35 86.6300 183.003 .613 .884 
x36 86.8100 188.398 .366 .889 
x37 87.0500 184.553 .571 .885 
x39 85.9900 191.081 .304 .890 
x40 86.3300 183.193 .615 .884 
x41 86.7500 182.977 .642 .884 
x42 86.4300 185.359 .461 .887 
x43 87.1100 185.957 .574 .885 
x44 87.1000 186.657 .523 .886 
x45 87.1000 185.263 .576 .885 
x47 86.6300 191.246 .299 .890 
x48 86.0700 190.854 .295 .891 
x49 86.6300 184.033 .515 .886 
x51 86.4500 192.715 .220 .892 
x52 87.0900 190.002 .424 .888 
x53 87.4100 186.042 .572 .885 

























Scale: ALL VARIABLES 
Perilaku Belanja Online Produk Fashion 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 98 98.0 
Excludeda 2 2.0 
Total 100 100.0 








 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
y1 68.09 107.734 .100 .594 
y2 67.31 103.864 .158 .589 
y3 67.67 105.583 .099 .597 
y4 67.42 105.174 .154 .589 
y5 67.22 103.619 .170 .588 
y6 66.72 100.470 .330 .569 
y7 67.06 103.790 .133 .594 
y8 67.34 104.885 .176 .587 
y9 67.62 109.619 -.019 .610 
y10 67.91 106.744 .117 .593 
y11 67.38 99.371 .288 .571 
y12 66.79 105.758 .091 .598 




y14 67.55 100.291 .365 .566 
y15 67.00 100.804 .261 .576 
y16 66.46 100.272 .330 .568 
y17 67.41 105.337 .137 .591 
y18 66.97 105.102 .125 .593 
y19 67.47 104.293 .157 .589 
y20 66.58 105.339 .105 .597 
y21 67.41 100.430 .244 .578 
y22 66.81 98.591 .371 .562 
y23 67.50 105.902 .105 .596 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 98 98.0 
Excludeda 2 2.0 
Total 100 100.0 








 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 




y6 29.73 44.362 .366 .608 
y8 30.35 48.208 .160 .644 
y11 30.39 46.199 .179 .646 
y13 30.96 43.751 .358 .609 
y14 30.56 43.754 .439 .597 
y15 30.01 41.660 .445 .590 
y16 29.47 45.489 .290 .622 
y21 30.42 43.751 .288 .624 
y22 29.82 43.430 .384 .604 





Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 98 98.0 
Excludeda 2 2.0 
Total 100 100.0 








 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 




y11 24.52 36.376 .212 .654 
y13 25.09 35.301 .328 .624 
y14 24.69 35.534 .392 .612 
y15 24.14 32.557 .472 .588 
y16 23.60 36.964 .254 .640 
y21 24.55 35.157 .267 .641 
y22 23.95 34.399 .395 .608 








































X = GAYA HIDUP 
 





Std. Deviation .44158 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.090 
Asymp. Sig. (2-tailed) .185 
a. Test distribution is Normal. 





Y = PERILAKU BELANJA ONLINE PRODUK FASHION 
 
 





Std. Deviation .72830 




Kolmogorov-Smirnov Z .730 
Asymp. Sig. (2-tailed) .661 
a. Test distribution is Normal. 






















Homogenitas uji keseluruhan 
 
Test of Homogeneity of Variances 
Y 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 





Test of Homogeneity of Variances 
Y 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 






Test of Homogeneity of Variances 
Y 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 






Test of Homogeneity of Variances 
Y 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 



























 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 22.276 41 .543 1.042 .437 
Within Groups 30.235 58 .521   







 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 5.602 13 .431 .790 .669 
Within Groups 46.909 86 .545   







 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 12.531 24 .522 .979 .502 
Within Groups 39.981 75 .533   


















 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 10.897 31 .352 .574 .955 
Within Groups 41.615 68 .612   
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